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IT • 本 論
1. 재판 펼름의 제작
1. 序 論
1. 隔究目的
일반적으로 鋼版畵는 동판이나 아연판위에 작
가가 직접 드로영을 한 후 질산(HN03)으로 부
식시키고 石版畵의 경우는 석회석이나 아연판
혹은 알미늄판 위에 드로영을 한 후 아라비아
고무를 주성분으로 하는 화학처리를 거쳐 재판
하게 되어 있다. 그러나 이러한 전통적인 版畵
技法은 드로영에 있어서 各 技法얘 맞는 材料블
써야 한다는 제약 때문에 그나름대로 表現에 제
한이 있으며 일반 續畵에서와 같여 材料의 저l 약
없이 다양한 表現을 구사하기에는 한계가 있다.
版畵의 사진 기법은 이러한 한계블 극복하여 줌
으로써 20세기 후반에 이르러 서구의 많은 版畵
作家들이 사진제판을 이용하여 판을 떠냄으로서
사진과 판화의 결합에 의한 작업의 다양성과 사
진의 기록정에 의한 현장감을 획득하고 있는 추
세이다.
80년대 말에 이르러 국내의 벚몇 미술대학이
학부나 大學院에 版畵科 흑은 판화 전공을 설치
하기에 이르렀다. 서울大學校 美術大學은 오래
전부터 학부 2，3，4학년에 선택과목으로서 版畵
를 강의하여 왔으나 大學院 과정에 版畵전콩을






2. 침따쩌}없밟(Photo Etching) 技法
3. 寫휩石版펴(Photo Lithography)技없
4. 寫힐스크린 (Photo Screen) 技法
]H. 結 論
참고문헌
本人은 大學院 판화 강의에서 학부과정 기
간에 일반적 인 판화과정을 수료한 學生들에 게
Advance Course로서 구미 여 러 나라에서는 이미
학부의 판화전공과정에 기본교과로 되어 있는
사진제작에 의한 版盡 技法 강의에 대한 펄요성
을 인식하였다. 本λ、의 。l 번 冊究期間동안에 수
행한 없究內容은大學院강의의 직정적인 g的과
아울러 앞￡로 本校 판화전공설의 기자재 확충
계획 에 많은 도움이 될 것무로 전망된다.* 陽
究는 文敎部 海外派造%究敎授의 자격으로 1988
년 12월부터 1989년 12월까지 美國 California
State University, Long Beach에 서 &다究 되 었음
을 밝힌다.
2. 寫흩技法의 歷史
版畵에 있어서 鋼版畵의 歷史는 15세기 로， 石
版畵의 歷史는 18세기로 거슬러 올라가냐 版畵
에 사진을 接木시키는 기법은 1900년대 에 들어
서서 본격적으로 이루어 졌다고 생각할 수 있
다. 18세기초 사진기술이 짧明된 이후사진의 영
상을 版위에 그대로 옮기려는 시도가 여러해에
걸쳐 이루어졌다. 1822년 Niepce는 햇빛을 이용
하여 최초의 photo etching을 시도하였으며 이
후 그의 技法은 그리스語로해라는 못의 “h elios"
와 기록한다는 뜻의 “graphos"를 합하여 he1i-
ograph라고 불리 웠다. Niepce의 方法은 해版위
本 wf究는 1988年度 文敎部 學術wf究 助成뿔 支給에 의한 것 엄 •
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camera$] copy board ~ 01] lIJ +~i] ~ ~..2 '1-A1
:;L ~ 01] lIJ A}7.l] ~ %~ -t] 9}lJ}~ 4'- ~ ',: 3.71
4
.9] 77~*~ ~ ~o] ~ S'i ',:4. 0] ttll.9] 3i"J ~o]
',: copy cameras] ~ T01] Al 1--J-2.. ',: '3J ~ BJA
A] 7'1 dot screens] uJ-1:l ~ A~l JIl ~;; oj] *A}.A]:1']
',: 101 -&-;;<-'1°] ~71 u:l1roJ] 7}'Q-t}UJ ~JJ1Ad 7:1iJ
7} ~ 0-] ~J A] ~:: .lj!-:ilJ-FJJ .9] u~ 11-B-li't- -'§-017}
~4.
~ copy cameras] ~AJ 71 iJ ~ ~ -t}',: lIJ A};;.l]
$) 3.71011 t4i\- ~Aa -t}o'j 1117]~ ~::3j-~4.
@ A~] JIl ~;; ~ copy cameras] AJ-'il- -fl-iJ ~
oj] ~:ilJ-QJ) 0] 'fJ-i\-:ij 9J ',: -¥--?f- 0] P,i..2....£. 7}71]-t}
o'j .3fl {] 0-] ~..2 A~l JIl ~;; UJ 011 A~] JIl ~;; 4 uJ
:%{-t}o'j dot screen-~ ~ ',: 4. 0] ttll dot screen
:: A~] JIl ~;; 2i!. 4 3.7]7} 7J711--J- '11 0): ~4.
@ ttl.71 A~] JIl ~;; 01] uJ-.7J~ *A}-t}..2 1--J-Al
4 A] lIJ A}7.ln ~oJ -t}cij 0): -t}',: 1011 Ii] APi] 100%
$) 3.7] ~ ~~ ttll ',: oJBJ~..Q....£. Ii] A}7.l] ~ ~
~o]..£. 9}1l}~ AJ-1011oJlAl F/16011 2£. 2c.:ilJ-~ -t}
..2 ~ ~o] ~ A~]71 ~ :f lIJ A};'i~] ~ 20£. .x..:ilJ-~
4. 0] ttll Ai] JIl ~;; pJ oj] dot screen:: Ai] :rl-tH
~..2 .:Lilj..£. -F..2 ~<>J~4. 200%$] ~-ct1oJ]A1
',: F11601] dot screen ~ 5£., lIJ A}7.l1 ~ 23£. Aa
£ .x..:ilJ--t}o'j ~oJ ~4. half tones] ~oJ:: copy
cameras] -'§-fi-oJ] t4eJ- 2E::3j-o] .A1 ~ 7cJ 4'- AJ JJl1 $)
~~o] *71 u:l1 ToJ] <3"J-AJ- ttl.71 A~] JIl ~;; ~ ::3j-
711 ~i\- Dl]~.s.~ ~ :foJ] -f!:-7il~ ~ ~oJ oj] ~
0-]7} ',: ?it 0] ~ 4.
® ~oJ °1 -if\! A~] JIl ~;; :: line shots] 7cJ 4'-
£j- 7J~ BJ-J1l..Q..s.. ~AJ-, ~:%{, 4'-.A11, 7J2E.A];tl4.
4) Negative Film
A}:>;J 9j Os Jcl-% Ai] % 3TJ;; oJl ~<>J -t}',: ,tl- J1l ::
-f-7}.717} 9;4. -t}1--J- ',: 0J:§j-~ A}~ ~:: {]-Al
$) +~l ~ ~oJ-t}',: BJ-J1l4 4;: -ttl--}',: negative
film .:L AJ-lOll ~ ~:§j-$] 4.7a \l). °1 .:Ll:11..£.- Ai] JIl
~ ;; oj] ~oJ -t}',: BJ-'l:l 0]4. lIJ A};'ii] ~ Ai] JIl ~;;
011 ~oJ -t}~ ~ u:l1 negative.9] AJ- ~ q'! ~ 4'- ~J
71 u:l1 T01] negative film ~ Ai] JIl ~;; oj] ~oJ-t}
u;l:: positive$] AJ- ~ q'!71] ~4. 1':&3zIt-t}3RAl uJ
:: +~l [Qf,jJJiRa011 A1 ',: positive.9] Ai] JIl ~;; 0]
A}%-~71 u:l1ToJ] :0;"5] 0] :1Ji:t;;$) ~oJl1J:: ~-t}
4. 0] :1Ji:t;;$] ~<>J:: 5':.~ copy camera7} ~
iL\l)...2 ~l:117]pJ ~J..Q..uj ~4.
CD ~l:117loJl negative film ~ 7J4(+j71l1J.9]
Jfr:§:!- ;:;.. o~ £.0]1 -It:Aej.E.-£ -q}4~ ~1J1] $] 1:112E7}
-!t-t§ -q} Kodak Tri-X ~ ~ Plus-X$] ~ 1J1] ~;';
~ --'-}%-6};: j, 01 :'; 4.) ~1:11 ~ ':::2.71;:;' 7,Pa-6}
o:j ~1:1171 ~ 2E73f-6}.JI. 2EBl7~ ~ %::tl"61 OJ. <>1 ~
~ :} half tone ~'1l;;ij- 7Jo1 'il~ dot screen
~ *A}-6}O:j OF -6}71 u:l1 ~0]1 ~1:1171 0]] A1 negative
film ~ 7lj ';!! q.
~ ~1:117] CU :§:!-;;<] BJ:~ 1:11 -)ij i5~ .Al] Jfr ~;'; ~
7,}:i1Joll 0] -)ij;:;' ..li!-.5:..* %i:!4 ~.JI.:l -)ij 0]] dot
screen ~ %i:!4 ~ ~ :} *Bl Jfr.E.-£ ~c.1 ~;: 4.
negative film ~ 0] 1. 5£. :Aa.5:.. 2>::.:i1J-q} 4 g
negative film ~ 7~ <>1 A1 3D£. ::tl:} 2>::.:i1J-q}4. 0]
u1j$] 2>::.:i1J A]~~ -%~ ~J:117]$] ~*.Q} ~J:11
3..710]] u:j-ij- ~ /<a 0] si JiI l!I1:6-'§" .A.§.. \J.E.-£ o:j
c.Hl l!I1:6-'§"~ 71 ~ ~ 11 -6}O:j of ~ j, 0]4.
@ %'1l 0] it'd- Xl] Jtl ~ ;'; ~ ~ -"'Jo]] ~ <>1 ~4.
5) Contact Exposure
A}~ ~AA: ~ ~ A}~ :EAA: ~ Jtl-)ij 0]1 qJ"6];:
~:i1J0.lJ .s] ~*o]] u:j-ij-A1 negatives] Al] Jtl ~ ;';
0] £efflsi 71 q ~ ~ positives] Al] Jtl ~;'; 0] £e
ffl!ti q. oJBJ-~.E.-£ ::EAA:I'i$] 7S .!f-o]] ;: negative
~;'; 0] f-£ fJ: 0] 2::0].JI. frJJit&:0]]A1;: positive ~
;';0] f.§o] 2::0];:101] f-;;<]-6}4 A]:srJ lWmt-q} .Al1Jtl
~;'; ;;ij-/<a 0]1 A1;: negative film ~'1l11:J ~ .Al]9.]-6}
.JI.;: ..£..!f- original images] negative ~o] ~ <>1;;<]
71] !ti4. u:j-i~·:H A}~ ~AA:0]] A1.Q} ~01 positive
~ ;'; ~ M71 -)ij i5R A1;: negative ~ positive£~}
T<>1 of -6}Ji1 0]u1j .!f-7R $] All Jfr~ ;'; ~ pJ:'3f ~'1l
-6}711 "9 ;:1011 01 pJ:'3f ~Od$] 7Ji*~ contact
exposureel-xz, -q}q. ~'1l 'iCA1;: 4 g;;ij- 7J4.
CD negatives] .All Jfr ~;'; 01 %::tl"6] 7.,i2Esi 5d ;:
7n ~CU -6}.JI. qA1 q}-"'J $] ~ /-1] '(; 0]] A1 negative
~:;;ij-~~3..~£~Jfr~:~~~~~
~ negative ~:$] 7,}:i1J 0.lJ -¥--!t-01 -)ij£ 7}.5:..
* ~il1.JI. :l -)ij 0]1 /-~ £ /<R ~-q} Al] Jfr ~: ~ 7,}
:i1J~ 0] P.,i.E.-£ 7H1 il}O:j %i:!4 ~ ~ :} copy
camera -"'J~ *il -)ij 0]1 ~.JI. "§i 7~;:;' ~- ;: 4.
@ half tone$] dot screen ~'1l;;ij- 7JO] copy
board -)ij i5R ~ ~01 ~ ~o} '3J. 0] BJ-A}"6}.5:..*
-q}4.
® 2>::.:i1J~ £/220]] 2-3£.pJ ~il}q half tone$]
p.egative~ positive£ ~}~ u1j;: £/16 /<a.5:.. il};:
j,0] ~4. -%~ 0] u1j0]].5:.. l!I1:6-'§"~ Jdf il~l.5:..
* -q}q. 2>::.3lJol it'd- ~: ~ JRJ--6}71] ~ -"'J-;;ij-
/<a ~ 7H14.
2. i.t~ ~JJIJilHPhoto Etching) :J:t~!
A}~$] 0d AJ- ~ ~4f$] AA: -)ij 0]1 ~ AJA]7=] -¥-~
A) 7,l :} ~ <>11-Jl;: it&:1'i ~r!0) q. it&:-)ij 0]) '3J 0])
pJ7,}~ 7,}3lJ 0.lJ (emulsionj-g BJij-~:} zi: -'fl 0]]
positives] .Al] ott ~: ~ Jf-A}i5R .2f'-~ ~3lJo1J 0]
'3J. $] Jf--4 0Jo]] u:j-c.j- T<>1;;<J 4. ~ AJoll.£..£ it&:
~ !f.j-o} .2f'-~ '3J. 0] Jf--4si;;<] *~ -¥--!t-(original
images] <>1-f-~ -¥--!t-) ~ 7,}3lJoll 0] -9-0}~ Bl.JI. it&:
0] 2>::.~si <>1 {[-o]] -¥-~ 0] 7} '0 -6}7l] -'{l 4. etching
~ intaglios] ~ Bl £ ~ -6];: it&:. ~i*°]71 u:l1
~o]] otto] -¥-~!ti -¥--!t-o]] oJ 3..7} P1]-?4 A~ A1 eli-
71] ~ il).JI. lfr1:11 £ '3J. 0] Jf--4-q} -¥--!t- (original
image.s] 'iii- ~ -¥--!t-) ~ ~3lJoll 01 T<>1 ~ acid
resist ~ ~ ~ %.E.-£A1 -¥-~ 0] si;;<] ~.JI. 0d 3..
7} !f.j-e:] q7} ~ -4~.£..£ 'ili-71] ~ -6171] -'{l4.
1) ~lJ1-%
CD Positive Image
Xl] ott ~ :.£..£ ~'1l-'{l positive image, * ~
mylari-} acetate -)ij 0]] 3..?i] %0]1.f ~.E.-£ ;3j 7>:J
zi. itl image.
C2J Copper ~ ~ Zincit&:
half tones] AJ .-Il]-q} -¥-~ 0]1;: copper, ~ ~AA:
0] :,;.£..q -¥-~$] 4f£7} ~a}.§..JI. 7}7."] 0] ;;<1 ij'j~
zinc, ~ 0}'i1ott 01 ~BJ-.:3:].E.-£ f.§o] 2::CU4.
@ Kodak KPR(Kodak Photo Resist)
photo etchingffl 7,}:i1Joll.E.-£A1 AA:$] JipJ 0]]
qJ~4.
® KPR Developer
KPR ~ qJ ~ it&: ~ 2>::.3lJA]7,l :} ~ AJ-~ "11 £e
fflil}~ ~ AJ-°ll
@ Tray
KPR ~ qJ"6",t u1j iEEfflil};: ~4f, ~-~ ~ 4:6-
~ ~2-71 £A1 it&:..li!-4 ~;;t~ A}%~4.
® Hot Plate
KPR ~ qJ <U :} ott~ 1j:j t4 A1 Til];: 1'1] A}%
-q}4.
(J) Acid Tray
Jtl-$] -¥-~o]] MO];: %7]£A1 11$] -¥-~0]1 Zi
t1 ~ ::=.~ el]::='l.--} ~ 4::=.~ 0]o-J 0]: ~4.
® 7J%(HNOs)
-¥-~ 61] 2:.0]~ %, .:z.1jf6l] %%::§j-61] 2:.0] C
:::t.£-r7} ~.B..il}4.
2) JiR.91 ~lol]
CD %61] KPR ~ <;J ti]7] ~ 611 %~ E1 7];; 7]
~ A-l]7HI-4. l~l-§..!@11 ~,<: ~7l-A]1-i§.. lj-.fo]-
L11~ 'if.2..1-] 0]-7.1«% 2: 'if.2..1-] o} I)§.. .1fr~ 7}
BJ 71] -it-7]..§..9 lj-.f0}~4.
~ .1fr6l] KPR ~ oJ q14(0] il} 'if""JE1 ~~ !6-61]
A~ .:3}-(~H}4). KPR~ <;J<5"]~ 171*'<: -¥-7]-7]§..
A~ ~7}7] ~ KPR ~ -¥-,<: trayo] JiR ~ %~ Zi]
t@-~l47} ~ln~ 17i'£31]- 4~ ~7}7]~ JiR~ tray
~H] lol]~ ~ Zi] Ai]-?i *2 KPR ~ .1fr ~ 61]A~ -¥-
o-J ~ c~ L11 ij 71] Zi}~ :JJi'£0] 4. oJ'it 'il ti 11 Il&
,<: ~~.9..§" A-l]-?i 0J"<il'1-.
Q) hot plate ~ 61]A~ .1fr~ lOl]-?i %~ Zi] 7,i&:.
A] :7,'14. .1fro] ~.9..';1 ;':':i!J-~1ol]7]- ¥'d- A.,j] 014.
3);':' :i!J-
;':'31J-,<: <?ij A] ~~ '.; (41 -'1] ~,<: -%-'1]) 0] .AJ~]
~ 'if.AJ 61].A1 il}O:] 0]: ~4. j:.?:J-7]61] ~ ~ ~ ~
~%~O:] ~~~ ;,:.~: ~~.9..~ .B..~g,<:
platemaker4 ~ ; ~ ;':'31J-~::='§" ;':'31J-: Zi}71]
sj o-J 'U 4. JiR~ 61] positive Ai].1fr~;; : %il *
2 oJ7,i! "'-] ~ ~: Jf--"}Zi}O:] i"-';1 sj7] uJ1-it-61]
platemaker.s] -r2E~ * {}il}A] U=4. ~::=. ~}
'it ~°J-61] 7J-~ ~§..~ iO.Jl Eo7} AJ~] sj o-J 'U3L
%! ';161] -\i-ij .1fro] ~J o] .:z. ~ 61] ~;; 31]- JiR: '1l.
o-J *,<: q g ~ 7JA) n ;':':i!J- ~ il)-O:] i"-';1 ~ 4.
line shot.s] ~;;,<: 1~ * 7,i! £, half tones] ~
.§....Q... 1L"3..!;!. 7" t 01 L. ;Ill-O] tf-I 2EillrL -¥-.2iLo 1..- 2 l.!- 0 -1--, -1- Cl U -, r '1-. r. L
platemaker.91 '%-i'H] u:J-4 ;':'31J- A] ~,<: 'it4
114.
4) ~ .AJ-
2>=.31J-o] y'd: .1fr ~ -:;- -,,] i5,i .AJ-611 ~ o-J 7J.:4. ~
E1 ~.AJ-:: A}'131J- O]-'el]A~ £ 7)- '0ill-4. .1fr ~ oj]
KPR developer~ 41 %'if *2 l.--}"'-l -¥-.scl,'t- 7}
A-l]l.--} '\[A]'i1~§.. .1fr :a~] ~ lj-.fo]- ~4. ;':'31J-O]
~ -¥-*, -:;- ~ 01 Jf-~~ -¥-* ~ 7J-31J-0J] KPRo]
To-]:iI ~J2 ~ 0) +~sj 71 *~ 4~'<: KPR
0] deve1oper6l] ~o]- lj-.fo] ';1Al .:z. -¥-*.91 JiRO]
open 'tlet. ~ ~}il] lj-{ ~ .:3}-~: BJ.:*il}';1 ;':'31J-
~ -¥-*31]- ;':'31J-sj A1 ~ ~ -¥-*o] AJ oJ il}71] ~ o-J
~9 -¥-~ 0] 7}'0il}71] ~ '1-.
5) -¥- ~
-¥-~ ~ line shore] tf half tonec] tfoi] u:J-4
line etchings] ~ ~: ;:;q ~ -?;l. 'tl7} 0]-1-J oj aqua-
tints] ~ ~: ;:;q ~ ~ q)./H ~ 7',i! il}O:] 0]: ~4.
line shot.s] 7<S Ji!-61]:: 51-JJ 7] 10* 7,i!.:s:.E1 -¥-~ 0]
oj 4fil}l.--} half tones] 7<S -}611 ~ rosincl i} spray
:3}~ ~~ -¥-~ il}O:] 0]: ~4. :!£~ -¥-~.91 'it7-ln
5(1].::1. il}e:j .:z.uJ1 .:z.uJ1 .1frE1 -¥-* ~ asphaltum.z.ja
~o]-i"-o-J 7]-ii1A~ -¥-~il)-::: -?;l.,<: ~1fr aquatint
-¥-~ 31]- 4 ~ lol} ilt~ l.--} OJ 'it T<J1 11 KPR ~ lj-.f
oH171 ~ ~ 9 o]-Al] ~o]l.--} ~7}Al1-i §.. lj-.fo}o]:
~4.
-¥-~ 0] ¥ 'd- .1fr ~ printinge] ~ 0-] ~4. .:z. 31]-
7,i!~ oJBJ: %.1fr::§j-9} ll'fJ-il}4.
3. ~!it :EiIl&Jl(Photo Lithography)a~
-"HI tIO!E1 EJiRili6l] A1 ~ JiR.91 ~1 ij 0:] -¥-61]
u:J-4 positive plate9} negative platez} 2:.'tl4.
positive plate ~ JiR~ 611 7J-31J-OJ] 01 ti] ij ;:;j Bl ~
~~~ .AJ-~ ~ 'tl -2f~ E1 'tlSl/611 Ai i"-~ i'.§o] 2:.
0]9 positive images] Ai].1fr~;; 0] 2:.0] ~lOl] BJ:
il}O:] negative plate ~ Ai].1fr ~:a oil ~~~ ~-1l
~31J-0J]: >3J-4A1 (wipe on process) 2:.9 ~ ~.:s:.
negative ~;; 0] 2:.'tl4. ~~~ 7J-31J-0J] ~ ~-1l
'il ti 0]: il}~ ~71 ~%o] 'U~1.f oJ!OJ: Aei Jfr::§j-
61]A1 66.~ ~3f- tr1-rr-.1fr: .:z.l:11~ 2:.71 uJ1 -!!:-611
positive plate6l) H] il)-O:] 7)-7.oJ 0] A~ ~ Zi]-2 :!£
nagativas] A-l].1fr~;'i ~ positiveg ti}it ~..s..7}
ilt71 uJ] -it-61] +~I ;SJiRiIi:f3ti'£61] Al i"-~ 2:.'tl '1-.
u:J-4A1 * JiJt~61] Al ~ negative plate :f3ti'£61] .;:-
~il}O:] 43f-.:s:.~ il}39, 4.
wipe on process :f3ti'£E1 ~ ij ~ -}!d 1flIl 1i!.
oj lii-'f1611 7,PJ-°l\: ti}..§..2 negative film~ *
il}O:] ~~ Jf-31]-"'-] 'tl 4 g 61] ~7J-9} 0]-4 ti] o} 2
-¥-~ i"-A,i! * ~~ ~ ~ .AJ-0J] ~§.. JiR ~ ~1 ij il}oj
~ 0] Jf-31]-Zi}A] *~ -¥-* ~ ~31J-0l\ 0] lj-.f0:] til ij
2 ~ 0] Jf-31]-~ -¥-* ~ ~31J-0J] 01 T<J1 Aoj .:z. ~
61) ~7]-7)- %47)-71) 2fl4. :L 4;: Iii~ O)-2}C1)
o} 2.!f-9} o}/-~lj'j ~~ ~ 61]~] OJ] ~~ 7}BJ 71]
61P]~ Zi}7l] sj ~lOl] 0]uJ] 7J-31J-OJj 01 lj-.f0:] l.--}~
-¥--It-:: 01] ~]7} 512 image -¥--It- ~ 7J-31JOJj 0] 'it
o} ~~ -¥--It-~ ~7} q:j 01]~ 0}~~'8 0] %a}7}
0J3.~ llJ-0} %i]7I] 510] ~4.
1) 'i[-B] ~
<D Diazo Sensitizer
AHI :E1tlZ011 Ai M. ~ 7J-31JOJj ~£-. oJj ~lPt diazo
rosin -It-PJ-~ .!f- part£-. 51 0] ~~t9 A}-g- V] Zl:
{l 01] ~~"5-}9 !671] 51 0] ~4.
~ Red Develpoer
~7}-'4 O}a}B] o} 2T, <ll-li ~ Aa -It-~£-. ~
'*:: -"Jj ~ ~ ?-JoJj 0]9-.
CID Asphaltum Gum Etch (A.G.E)
O}a}B] o} 2T-'4 o}~~JB ~ ~AJ-lt-~£-. ~
0"\1~] oJj ~£-. ~ AJ-0l 'lit\! 1tIZ~ imagesj nonimage
-¥--It-01] zj-zj- 1''Fffl"5-}9 image~ ..!pJ"5-}9 ~2
9 Ej-~ -¥--It-:: 01] ~n "5-}9~~ ~ ~ ~ ~9-.
® ±.£.=r
::L.1:j.j-oJ] :EJffii:iIH Ai !6 ~ cellulose sponge 37~
0] AJ, cheese cloth 'g.
2) Jffii:~ 'i[-B]
Jffii::: ~1fr :EJffii:ao1]A1 !60]~ jqJ-~ ~Jf-p]
l'r-Jffii: ~ !6v.j 7J-31JOJj ~ qJ "5-]7] {l~ 'i[-B].:478 £
7J:4. 7J-31J-0Jj~ oJ-5-J ujj~ 'if~~ ~-"Jj *:: %
-"Jj ~ 'il-~ 'g 01]A1 qJ"5-] t9 ~ AJ-:: .A} 'i:J.31J-011 A1 7}
'a "5-}4.
• 'if~~ 'il-{l 'g 01] A1 4-Jla~ 3}'iJ1l1 q:j 01] Jtl-
~ %~ ~2 ~31J-0Jj ~ qj ~ 9-. ~$J-0Jj~ qJ ~
uJl ~ cellulose sponge ~ !6 ~ -51. 0] 't-::"(;]] 1-1 T
u};: ~~.A]~ Jtl-q:j oJ1 AJ~1 ~ OJ "5-]71 "1-. ~31JOJj
~ .A] "1-~11l1 i'§0] -%4-i5~ B1 i] E..£-. ~~.A] ~ OJ
;}~01] *-It-"5-] .A-'j ~ 4 g %{l"5-] ~7U ,~ AJE]J
oj] A1 !6~ -51. 0] 't-4. ~71 ~ u-j -j} :: ~~:A] ~
~31JOJj ~ :§:] A-'j A]?-j B1 i] 7] uJl ~oJ] %7]7} ~51
71 ~ u};: AJE]J~ ~~.A]7} 7};<J- 't-:: AJ-E]J 0]
4. Jffii:q:j 01] 7J-31JOJj~ ~ tffi?J' *2 ~~:A] 01] ~
Zl:~ ~ ~ ~0] 4-Jla, 4-:3J ~ :1J rPJ .9.-£-. qJ "51 'i[-
4(A}~£Jtl- II -4).
3)';':' 31J
~31J-0Jj 0] %{l "5-] u};: 4 g pIatemakero1] A1
';':'31J-01] ~ 0] Zl:4. Jffii: q:j oj] negative~ Al] Jtl- ~
~ ~ ~;<Jo-jA1 %~ ~:: 4g ~~o] ltIZ~q
3}:: 73 +01] ~ Jffii:~ 1ill:1J 9 llJj~ -¥--It- ~ '3J ~
7
~}'itA]:7J. 4- ~4. ;;;:l;<a-"Jj:A] 'g~~ p.{o} ~o]
0]: ~4. '3J01] .;,:.~~ .Jf--lt-:: 0]%71] "4"51 "1-.2-
7] uJl ~0]4. platemakers] ~*01] uta} q2*
~"1- line shot.s] 73 + ';':'31J-A] Zl::: 2-lt-, half
tones] 73 + ~ 1l.1]:A1 1 ~ -It- 78 £7} ~ 4. A}{l
01] Bl]~E~ ~~]~ -51. 0] 'il-{l"5-}q.
4) ~ AJ-
';':'31JO] 'lit';:1:Jtl-:: ~A] ~AJo1] ~O]Zl:q. .A}
'tt31J~ 1 3.1l1 q:j 01] Jtl-~ ~2 developer ~ ;<-'j
tffi?J' Jtl- q:j 01] -¥-:: 4 g cellulose sponggetc] uJl
M. ~ A ~.A] ~ ~ AJOJj ~ OJ ~ uJl M. ~ /- ~.A1-'4
+-It-"5-}O:j 0(1 0]: ~4.)§.. 0]2::. ;<a £ ~ ~ ~o]
Jtl- :AJ~l] ~ ~:A]oSt9 >f.j-o} 'i[-4. nonimage -¥--It-
~ 7J-31JOJj ~ "E-J-p.{51 0]B1 i] 2 image -¥--It-:: 0]%
71] "8j Ell7} ~ 0] 'it -51. 0]4. {l;11]~ 'tl ~o] l1i-::
~ "5-} 'i:J. developer ~ 2E-j} 1:0] "*2 4:-01] -q-J ~ ~
Zl: "[:1 ~o] ~~ ~1 ~'i:J. ~o] {l 0]~4. .{l~] ~
irnagez] ~ 0] ';:1: 4 g "5- oS~ %01] A1 nonimage
-¥--It-~ ~ AJOJj ~ uJ- -;j"5-] >f.j-°H 0] B1 'tl4.
5) 01] ~]
Jtl-~ 3}'iJ1l1 q:j 01] %~ ~2 Jffii:~ ~71 ~ %
{l~] pJ-'tl4. A.G.E.oJj ~ Jtl-q:j 01] ~ tffi'J: *2
cheesecloth.e, Jfr {l~]~ 7}lJJ 711 qj"51 ~ "S. A1 PJ-
'tl4. 0] AJEll 01] Ai !lR:: ;<J-71 Zl: ~.:iil-o] 7} 'a"5-}
t9 ::E~ ~A] "4 ~ 4-£ ~4. -2:\ir£-. "4 ~ 73
+ A.G·E.~1 i] 30-lt- ;<a £ 73.:4 :f01] A.G.E ~
~£-. >f.j-o} l.1j 2 oJ:7J 01] ~ 0]7}'i:J. "4~ ~B]7}
~ -51. 0 ]4 .
4. 1.iG!Jt:::':::::3~ (Photo Seren) a5!
"1!.3.~3.iH ~ [l11jfJ{~ 7] :A}AH"1- Press positive
'g 0] ~ o].£. 2!..iH EJ 0] 7}'a "5-}t9 ~0]"1- ~J, *
:: ::L.1:j.j-~ TJ~~] q:j 01] £ 4:-'11 71] "4 0] %~ 4- ~
7] TJ:j] ~01] AJ-'iJ%~ O:j ~17}:A] Al] %J1 :A}ql ~ oJ
5:H"5-}~"(;]] ~~~ 71] 0]%510] *~t9 ~!it:!=.3.'tl
~ A] Al] Jfr.:4;<a 0] 71}9-{i-:A] \%o}~!it %.Jtl:§:]-"1-
~!it "'-'j Jtl-:§:]-01] B] "5-}O:j ?-J-'iJ % .l£-'1 0}1.-J4 ~4­
~:§:]- ~ ~ 01] A1 £ ei::: 3)7}~ 0] 0]%"5-}2 ~4.
7J-31J-OJj ~ A 3. 'tl q:j 01] SL"cl ~ :f ';':'31J-<U-4~
:;;l. °121 01]~ ..2..::: Al] 3} .:4;<a 0] ~1J. 3.A 3. 'tl Al]:3J-
.JJj-;<<:l.JJj- ~ 'it FRJ-"5-}q2 ..!i!.TJ,l ~ 9-. A}:::a %Jfr
:§:]-~ 73 +"1- A}~ "'-'j Jtl-:§:]-~ 73 + ItIZ ~ 011 ~31J
o~ ~ qJ ii].:J1. 2>:.3lJ-~ + 71 7] <>1] ut:: 1\R.9-] iB. .AJ-
4:AJo] Jf1ut.s.;<]uJ:: ±£. /-3.'H:: 2>:.31J-~ +
<>1] 71<r3t £ ~.AJ- ~ 1:11.AJ ii}7] JXlJ -T<>1] Z}'ij 0] Jil-Y-J
4- ~ il}4. Al] % ~ ;; ~£~ positive filmo] 2::.
'll 4. ut4Al OJ lolJ ~J3./- 3.'H <>1] Ai ~ ~7] -q:]-:::'
E..s- °d SiJ 7] -It- g mylarl--)- accetate SfJ oj) 33-Ht-
~:: 0c:l3.S- E..S-°d ~ il}uJ .:L-)10] .:L-c11£ posi-
tive film.s] <:zo] ~ ~ SJ-~£ 7J-31J-0l\ ~ oJ -q1 63
. 'H ofl <>1] .:Ltils- 2>:. 3lJ- g A]7') ~ '3J 0) 4'-4-'B -¥-
-It-(non image -¥--It-).9-) 7J31J-OJj:: -l0-];<).:J1. ~ 0)
+4il};<] *~ -¥--It-(image -¥--It-):: ~31J-0Jjo] 71<
r)\;.9i 4;<c!<>1l %£ -?il7-1 EJ.-u-r~~S-Al .:L,*o] .:L
-c11 s- "CJ ii]71] 51 c:rJ ~J 4.
1) ~);l]%
CD Frame, Screen Fabric
/1J. 3.6.3.\J.<>11 Ai 2::0] ~ 71 ~ frames] ~ lolJ~ s.
s- mpgoJ) A-J ;..):'42 1r;;q -'f-:::: fabric~s-A-J silk,
nylon, polyesterz] 2::.'ll q. ±£.~3.\J.<>1] Ai ::::
silk1i!.4~ ~.:J1.~ nyloncl i} polyesterz] 1:1;:01
2::.°)9 ;ii) polyester-s; .ftj-~~%0]t1- A)1-1ZSiJ
~~~~ ~~9 ±£.~3.'H Z}'ij~ ~%51.:J1.
~4. 31 t<>1]:::: polyestery, 2>:.31J-A] <>1] UJ-A}.9i s:
Zl <>1] Ai ~;<J51:::: ~~ 31-c11~ ;<}~il}7] ofl il}9
2>:.'i!"1)0) l--)- s:.'ill:A]"Jj~s- qPJjo) ~ -)10) l--)-S}
Jil/-n ;"J Us ~ imageZ}'ij <>1] 0] ~2-51 J? nq.
~ Screen Emulsion
±£. 6.3.'Hffl SensitizerS- diazo.s] bichromate
SiJ f-7)-:A) -'b1f-7)- l--)-S} 3J:::: 10]) weSiJ base.s]-
.q~ ~ 'ii oJlolJ~ ~£ -9-"1) ~ '9 9 OJ~ bases] .:E-
%~ +<>1] ~ ~ 0] ;<)-~~ uJIlj] ~ *<>1] .ll.-'i!il}::::
?to] ~q.
@ Scoop Coater
6.3. 'H SfJ <>1] ~jIJ-0~~ qJ ii]~ d::.5:-T £Al ~
~ 0) -"'}4-s;:l s.s. ~ 0J-f-u]l'r %7] 0]q.
® Plate Maker
+:j %% ~:: J..}::j A~ %.9i 2>:.jIJ-<>1] 2::.°]::::
~-~ 7,}jIJ-lol-}6.£Al 6.3. 'H4 film.9i UJ Z}~ ofl
il)-aj frame ~~<>1] :er '5f:::: 5cm ;<J.5:- f-7JJ).9i 6.
~;<] 7} ~5Lil)-4.
® d::.5:-T
.:L1Jf<>1] /-"1'1;<] Z /11.3.~3. iH Ai] Z}<>1] ~ 5L~
j,;.,x,.T
2) 1tR.9-) ~);l]
'U-:ti Z 0] AJ5<] ~ ~AJ +~1 6.3.'H ~~o] lol~
~~£ 7}711 ii}cij 4-Zl~£ Ai]-;t-4. scoop coater
<>1] 7JjIJ-0Jj~ ~ 5L~ ;<J.5:- .ll.4 ~:;} 1:1;: ~ ;<J .5:-
s- ut4 '*J? /-3. 'HSiJ );l}~ "i!. 'ii <>1) A1 -¥-!OJ
coater~ 6.3. iii ~~s- UJ Z}il}cij 7) %9 Ai 7,}
jIJ-0Jj 0] 6.3. 'H<>1] ~;;'1 ~.5:-~ ~ + ~:;} -q:]~ i=-
0-] coater ~ ofl s- *~9 uJ0-] ~'H t1-. ;<].:j-5<] 71]
@JJ7I] 3L~51~qJ? "94519:::: 4A)~Jti coater
£ 3L~ ~ "T ~J ~.:j- 0) JXlJ <>1] :::: 5<1 g1i!.4 z.if 1:1
-q:] ~ i=-O-] coater~ PJPJAl *0-]~4. 0]~71] -511
Ai ;;g-jIJ-0Jjo] qJ159::j /-3.'H:: ~1i.0i]A1 uJ.-ijo]:
il}:::: 10]] *%A]AJ 0] 51 0-] ~:::: ~(! Oi] Ai ~ 20-lt-
'-11;<] 30*°] 'ii 7,}jIJ-0Jj 0] 7,1s..~4. ~%AVJ -c11
%~£ A,l%7] ~ 1f "T.5:- ~J4. diazo~ sensitizer
s. -t 7,}jId-°lJ:: 7,1s..+ qPJ <>1] A1 ~ f-'it~.5:­
1i!.-'i!~ +oJ].5:- -"H-o) 7}-:;-il}.:j- bichromateq]
i 4'-<>1]:::: 7,1s..+ 4-A] :;} 0]'-11 01] A}%il}o:j 0]: ~
4.
3) 2>:. jIJ-
6.3.'H.9i 7,}31J-6lJ 0] ~;<,1 ii) 7,is..51 9;). g0) ~oJ
0] 51 uJ platemakere] Ai .:'J:.jIJ-<>1] ~ <:>1 :;}4. 6.3.
'H.9i ~~01] /-~;<) ~ J:jJJ?A1 6.3.tH 13}~'ii(7,}
jIJ-oJj 0) qJ 159;j -¥--It-) 01] positive film ~ Jf1-1l 0-]
~ij ~:: + -fl-e:J '3:1.711 ~ ~J? 2>:.jIJ-<>1] ~ 0-] :;}
4 . .:'J:.jIJ-A]:;}O] ;<].:j-5<]71] ~~'ii 6.3.'H.9-] 7,}jIJ-
oJj 0] '€ -l0-] "TAiJA) <>1] ~~.9-] ofl-tf! 0] ~J? 2>:.
361-A] :;}o) ;<).:j-5<] 71] 7J'ii filmsl image -¥--It-<>1].5:-
7@.~ ~ol 4'-4510-] 7J·31J-0ljol -l0-]:Al uJA1 "1'51]
oJ g ~~7] i/4. platemaker.s] %-i'f-<>1) uti/- c;>;]
A) .-mi<>1l til6. E ~ 715<1 ~ -)1 01 %: ~.:j- OJ lolJ;<.:]
~£ 2-lt- ~ 7]~~s- -cr}o:j line shots] i 4'-~1 i!J
§; <1lJ.9i contrastz] 7J-~ -5l. ~ 3*, half tones]
i 4'- 1 ~ <>1] Ai 2* ;<J.5:-SiJ .:'J:.jIJ-0] *r:J-.
4) 4- Ail
2>:.jIJ-0] ¥'d- 6.3.'H~ .:g- 4-Ai1<>11 ~0-]7}::::1O]]
6.3.'H.9-] ~uJ -'5l~ ~ 4'-A,l %s- ~A1 ~ qg
<>1) water gun~£ 7J--cr}71] 6.E.P110] ii}'ii non
image -¥-*:: 7,}jIJ-0Jj 0] -Eo-] .:Litl s- \to}~J?
image -¥--It-:: 7,}:UJ-OlJ 01 ~~:s:1 0-] -q7}7] A) Z}~
q. 0ltx]] /-~;<] Z ~s- ~3.\J. g Zl1 -;r-:A].s.
9~ non image -¥-*.9-] 7,}jIJ-0~ 0] ~ 0-] A~ l'f7~
.$j"'B 0] ~4. imagez] %::tl"8"] ~ <>1 '1-'i3. ::':.3..i'il
..9i %-7] ~ 7J&A]9].2. %ll}'£ E.'8."EJ z)-'fJ oj] ~
<>1 7J- 4- ~4.
][. *S
~~~4~~ ~.~ ~~. *~ ~~.~
~-e"8"}.2. 0:ji:C17rA]..9i :§:j-~ '4%~0] cdif-sJ<>1
~7] ul1 ~01] oJ~ 7-J- ~i'!.91 JJlOJ_oJ :4~0] sJ
'i3. ~ 1"1"* 9 7,1 0]* 1"F%'<..9i 1I8IAi¥J'V. ~ '6J'01] t4
4 AJ-1011~~.£ ~i'! ~ 2t..~"8"}c:ij Al] Jtl- 5!}::<a 0] "'it
4 A] 71] o}'i'l 0]4.
~"8"] * m1l0to1] A1 Jj}fge~ pq?f1t~ 1W~"8"}~~
0] liFfge ~m7} ~::<ci~ *~.£ Al]~sJ<>1 ~'1J,~
9 s:~ liFf~ .:<J-3::.7} ~r'F} Or \:l ~1HJ.- AJ ~
~<:tl- ~4'i3. ~ ~pq.91 1'F*9 7,1 5!} ~ 7}A] -¥-*
0] 1t4::<J 4- 9J 4.2. -f!:-4. ~~..9i 114'-- ~.01]
A-J .0. 0] ~ 9 t'i 7}A] '4% ~ 0] 7-J-7-J- ~i*01] ~.:s:..
~~.£ solution~.£ ~9X;1tsJ <>1 ~~* ~pq.91
114'--01] ~ 'V. Sll A~ _E..AJ- ;; oj] A-J A}~ 0] ~ 1J '4% ~
&1t"8"}.2. 11 4'--o"l] t44A-J ~ ~i'!01] 44 Al] a::."8"}
9 ~i°]:oJ "8"}1:::- AJ::<a o]7]01] ~~.£ * liFfge~
~l.1-].91 .AJ::<a 01] 44 ~.£."8"}O:j ;<a 5<"')- A] 9] ~ 101] 01]
~ <>1 .!:::.::<{£ A] '6~ 5<"')-.2...91 A] 7,}0] ~ .R."8"}c1 ,*.2.
~4.
.:z..t'1* ~pq 'V.Sll7]~.91 4-~~.£ u]if-<>1 '*
ul1 ~"8"] /+AJ~i'!..9i ~.~ tJ-A] .AJ-'fJ;<~'V. 'USll
.9l 7] ~oJ] A1 'i!:-4- ~• .£A-J.91 ~.7} *c1 E1 <>1
9J;<] '?§J:!.. ~7] ul1 ~01] ..iil*% *~ 1jff~%.91
~ 7}A] 7]A}A~ oJ 7~ <lJ-~ 4.2. ~4uj~ AHltiti'!
~• ..9i ~~.£..9i ::tl0J-~ 'f-'i'J.-~0]4.2. * 4-
9J4.
Deli Sacilotto: Photographic Printmaking Tech-
niques, Watson-Guptill Publications, New
York, 1982.
Donald Saff, Deli Sacilotto: Printmaking, history
and Process Holt, Rinehart and Winston,
Inc. 1978.
Eastman Kodak Company: Photo/abrication
Methods with kodak Photosensitive Resists,
Rochester, New York.
Tory Bruce E.: Photolithography Associated
General Publications Printing, 1953.
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